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' ' Abstrak 
Kejadian tanah runtuh didapati berpotensi berlaku di kawasan tanah tinggi 
dan bercerun curam. Mekanisma ini berlaku disebabkan oleh kesan geologi dan 
gangguan fizikal tcrhadap tanah serta faktor luaran seperti air . angin dan 
perubahan suhu. Kajian mengenai potensi tanah runtuh ini adalah 
menggunakan model empirikal hakisan tanah iaitu 'Universal Soil Loss 
Equation ' (USLE). Model ini mcngambilkira enam faktor utama iaitu hujan, 
kemudahakisan tanah, kecerunan dan kecuraman tanah, jenis tanaman serta 
pemeliharaan ciri tanah. Penggunaan model ini adalah untuk menganggarkan kadar 
hakisan yang berlaku di kawasan - kawasan tertentu . Hasil akhir merupakan satu 
nilai anggaran hakisan tanah yang berlaku sepanjang tahun. 
 
1.0PENGENALAN 
Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang sedang menuju era pembangunan yang pesat di rantau 
ini. Malaysia terletak di kawasan hutan hujan tropika di mana hujan turun sepanjang tahun. Seperti negara-
negara lain yang beriklim sama seperti Malaysia, kejadian tanah runtuh merupakan satu masalah besar yang 
masih belum dapat diatasi lagi. Kejadian tanah runtuh yang kerap berlaku di negara ini  berkemungkinan terjadi 
disebabkan oleh pembangunan secara total yang berlaku di kawasan bandar dan berhampiran bandar. 
Pembangunan ini termasuklah kegiatan pembinaan lebuhraya, perumahan, perlombongan dan sebagainya. Bagi 
memenuhi permintaan terhadap penggunaan tanah, sejumlah besar hutan-hutan telah di terokai dan 
dimusnahkan. Apabila kawasan hutan tersebut telah diterokai, kawasan tersebut akan terdedah kepada cuaca 
dan bencana lain seperti banjir. Kesan ketara daripada proses penghapusan hutan ini adalah berlakunya hakisan 
ke atas tanah. 
Antara faktor lain yang menyebabkan berlakunya proses hakisan tanah adalah seperti yang dinyatakan oleh 
Jurutera Sumber Air Cawangan Hidrologi Jabatan Pengairan dan Saliran, Dr. Roslan Zainal Abidin di mana 
terdapat enam parameter yang menyebabkan kejadian tanah runtuh iaitu hujan, jenis-jenis tanah, kecerunan 
tanah, ketinggian tanah yang boleh menghalang proses hakisan, pengubahsuaian terhadap cir i  asal tanah dan 
jenis tanaman yang meliputi kawasan tersebut (Utusan Malaysia, 1993). Oleh yang demikian satu kaedah yang 
sesuai perlu dilaksanakan bagi membendung masalah ini di mana dalam kajian in i  kaedah Universal Soil Loss 
Equation (USLE) telah dicadangkan sebagai kaedah yang sesuai digunakan di negara ini. 
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